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                         Danske fortrængninger    
                                         Claus Bryld             
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                                             Martin Dyrbye
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 Forsiden: Tiina Itkonen: Masaitsiaq, 1998. Fra udstillingen Songs from the cold seas. Tiina Itkonen og Olaf  Otto Becker, 28. november 
2009 - 6. marts 2010, Det Nationale Fotomuseum.
  Itkonen veksler mellem smukke landskabsbilleder og indlevende nære portrætter af  hverdagslivet i bygderne. Med et deltagende 
blik møder vi for eksempel drengen Masaitsiaq siddende i sine isbjørneskindsbukser fortabt i egne tanker midt i et køkken, hvor 
et dyrekranium visuelt støder sammen med et par gummihandsker og en krydderihylde.
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